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D E
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Museu:
Plaça Major, 4
 (baixos de la Rectoria)
Hores de visita:
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 d'11 a 2/4 de 2.
També a hores
convingudes demanant
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Borràs
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PORTADA:  Pedró de la Mare de Déu del Roure, vora la
masia del Bac, que recorda el pas de Jacint Verdaguer
pel Collsacabra.
Foto: Anna Borbonet
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